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Theodosius Sarnıcı nın belediye binasının bahçesinde bulunan 
bacalarından su almak için iple testi sarkıtıldığı, soğuması için 
testi ile şarap bırakıldığı söyleniyor.
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EMBERLİTAŞ’ta, Doğu Roma 
İmparatoru Theodosius zama­
nında yapılan sarnıç gün ışığına 
çıkarıldı. Birzamanlar Arif Paşa Ko- 
nağı’nın mahzeni olarak kullanılan, da­
ha sonra toprakla doldurularak üzerine 
belediye binası yapılan tarihi sarnıç, so­
nunda temizlenerek dün Eminönü Bele­
diye Başkanı Ahmet Naci Akgün tarafın­
dan ziyarete açıldı.
Çemberlitaş Pierre Loti Caddesi’nde 
bulunan ve Pulcheria veya Şerefiye So­
kağı Sarnıcı olarak da adlandırılan The­
odosius Sarnıcı, dikdörtgen biçiminde 
1100 metrekarelik bir alana sahip. İçin­
de 6.5 metre yüksekliğinde 32 adet masif 
taş sütun bulunuyor. Beş metre çapında 
45 kubbeden meydana gelen sarnıcın, 
üst örtüsünün orta bölümlerinde bulu­
nan bacaların, testiyle su almak için 
yapıldığı belirtiliyor. Yapının içi, sızma-
y ı önlemek amacıyla sert ve su geçirmez |
bir tür sıvayla kaplanmış.
Su sarnıcı olarak yapıldığı bilinen 
yaklaşık 1550 yıllık yapının, aynı za- 
mşnda yağmur mabedi olarak da kulla- I
nıldığı belirtiliyor. Sarnıç boşaldığı za­
man insanların içine girerek su duası 
yaptıkları sanılıyor. Son yüz yıldır çöp- 1
lük olarak kullanılan sarnıç, son dönem- | 
de de moloz ve toprakla doldurulmuştu. |
Eminönü Belediyesi’nin, sarnıcı gün | 
ışığına çıkarmak ve turizme açmak için | 
yüz milyon lira harcadığı belirtiliyor.
Kültür Bakanı Fikri Sağlar’ın işlerinin 
yoğunluğunu gerekçe göstererek katıl­
madığı dünkü törende, sarnıcın açılışını f 
Eminönü Belediye Başkanı Ahmet Naci 
Akgün yaptı. Akgün, tarihi eserlerin ko- | 
runmasında bugünkü devlet önlemleri- f
nin “fantezi” kaldığını iddia etti.
Bugünden itibaren halka açılan sar- j
nıç, restorasyon işlemleri bittikten sonra | 
kültürel amaçlarla da kullanılacak.
2. Yerebatan
sarnıcı hayata döndü
Theodosius döneminden 
kalma asırlık sarnıç, gün 
ışığına çıkarıldı. Sarnıcın 
üzerinde bugün Eminönü 
belediye binası var
Şerefiye
Sarnıcı
olarak
bilinen
yapının giriş
kapılanda
mimarisine
uygun
olarak
yapıldı.
Kapıların
üzerinde
sarnıcın iki
ismi de
yeralıyor.
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Su sorununu 
çözmek İçin 
yapıldığı bilinen 
sarnıcın aynı 
zamanda bir 
yağmur mabedi 
olarak da kullanıl­
dığı belirtiliyor. 
Yaklaşık 100 yıldır 
adeta çöplük 
olarak kullanılan 
Sarnıç, temizle­
nerek bin 550 sene 
sonra gün ışığına 
çıkarıldı.(solda)2. 
Yerebatan Sarayı 
olarak görülen 
sarnıcı temizleme 
çalışmaları 
sürüyor. Ayrıca 
sarnıcın
uzantılarının olup 
olmadığı da 
araştırılıyor, 
(sağda)
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